



PRECIOS DE mSCR ICION
.,
Jaca: trimestre.....Una pesel.




GINER DE LO~ RIO~
Eo los venturm'09 días de mi juven-
tl\d verdadera, reouerdo haberle visto
en 11\ Univer,idad Central, AbB~raido
como buen filosofo, confundido eotre
el elemento eBtodillnLil oomo demóora-,.
La de ley, sin exhibiciones ridículal,
muy suyo, se me repreaenta en la e~o·
ca ,'ión de su reouerdo... caU8ándome
Sil desaparioi6n i.~Lima tristeza y quin
máll qne tristeza, medi~ación silencio-
sa, recogImiento grave y anstero.
LB. muerte de los m1l8iLros del saber,
invade nu~aLro espíriLu motivando nu
lientimiento indefiolble, uoa secreta
emoción, un nlgo de naturaleza miste-
riosa, y es, porl}u~, los que rend.moll
culto a la vida del eapíritu, coJanJo des-
perlamos ouanLose baila adormeoido
eo el ensua1'l0 ecervante de 1u preocu-
paoion~f1 fOundan811, cuando volvemos
108 ojos a 11\ realidad un inSL&ote, p&-
ltllndb en dtlliTlo la vida. toda, pareco
flotar sobre nuestras cabezlls liD am,
bienta de vlI.go e"'piritualismo qlle n08
hace oOfOprender que camiuamOB ha-
cia la r~gióu del misLerio, .. 1Amor y
muerte! ¡Misterios con presLigio! .
• ••
Cno la desaparición de Ginl"f de IOIl
Rios, pierde la Pa~ria ono de 8US predi.
leotoil. La oien cia y 1as letru e8pall.ol a8
visten de luto; pt'ro no es el lu'o pasa-
jero de un día; no es el dolor efímero de
:l',
Anuocio~ y comunicados ~ pre·
cios convencionales.
~o se clel'uehen Miginales, ni
~e pubhcará ninguno que 00 es"
lIrmado.
PUNTO DE SUSCRIPCION







dI' Febrf'ro lit' t 915
"
un jornal C/HH]lH' alender al SIIS. ) cual ranla~ma amenfl7.1Hlor su/'-
tento tlt' In....t1~o .. ; ~' ¡lOr l't'\¡l('irill ~I' l'I prohlema ,1(' SO~"'IU'r lo.;; ~a­
natural, l:lrnlJién l'I ~ornrrcin y la nados que son 1.1 vida l'afl~pc::oitla,
industria pasan pOI' momelllOS cri- rllellle~ tle illg-resos qUf' al agol3r-
ticos; que la anormal ~i(Uacióll a se ~r"Ierilll t'omo SI'ClH'(a lIoniblc
lodos II('ga, tndos 1~ 5urreu, la miseria, la rlpse..;pel"Il~iúlI.
En rsta texilllra, pc:¡t1icnlrs de y loado sea Dios qlle lo pltlgo
tina reacción' aLIllOsft'l'ica, a,liol':1Il- '1 ,lIac/'I' de la cal'Íl!:ld nUeSll'(l IllIS
UO I'ayus de sol qlle lraig~ll. opti- brillanle gal:ll'dl'Jl\, el mas bello
•mislll'>s al alma y al cuel'flO, que, limlH'e de :;Ioria jaqup'i, el 11lils
t1esma)a, energías, nUC\'1111elltc la rxcel::o titulu de LIS c1a.:;r.s 3corno-
nieve. con desesp,>rall1e COII"I:lll- dalias. la mtls noble ~ aCNtada
cia, rillllicarnentc, desciende soLJre ~('stitin de 1IIle"lr,.:) aUlorid:llie~'
nosotro~, ahu)ellLando lod3 eSI)P- ~ill la caridad por If'ma, Jaca Ilu-
,'3nza dI" illlllf"c1iata rnmprns,l<'ilÍfl IJiera \'iilO s('~\Iram\.·ntf", cuatlrl's
a lalltu surrir. de dolor, inut'llarrah le,;, ilca"lO LI
y f'S ~ran¡Jioso.:\i una r¡uf"ja se lIluerte trillllr.. r1tll'<1 suhr{-' htl~;.f(·s
exhala; solll hemos oido a la ~elltf' Irfos, .. Mis CAIlIDAD por illlt'I'Ct'~I¡)1I
aldeaIl3,-(lIci¡as con tirnil!C'z,- de!'l.... m3nual¡lrif)i.lai IliadoslIs a,o
narraciones pah'lic3S de su dda Ci:lci(Jlle~ Pan de Sall AlItonio,
3zal'o."a,r1e Sil COllstante luchal' por COl1jcrcllcla dc Sa11 Vicente,
la C'Xistellcia, Junta dc prolecci611 a fa in/a/lcia
Su subsiswnci:l no les il1lpOI'la: )" represióll dc la mendicidad,
I'\on "arc()~; UlI U'ozo tle pan COII ha sull\"cllido a b~ 111:IS 1If'I'/'I'II1-
m;'ls cenlt'1I0 qlle Ilarina les hasta; rias lIecesiuade¡;) h:l elljll~ado II
naridos pal'a las privaciones y ell ~l'imas, ¡;almaJo 1H':larl's y IIrndo
ellas I('mrl¡ltl~s y rormatlo su 01'- pall y cOllsuelo a llls 11O~al'l's rrlO~.
ganismo, no sielHen los latigazos AIITUR':..-o
del hamhre. I..a hacienda les pre-
ocupa. ~us bestias, sujelas al Pf'-
sebrc, han consumido los aprovi-
sionamienlos de hierbas)' pit!lIsos
Don Joaquín Palacio Cas~s
AUXILIAR MAYOR llEL CUERPO DE INTENDENCIA MILITAR
FALLECIO EN ZARAGOZA EL 23, A LOS 56 AÑOS DE EDAD
habiendo recibido los Salltos Sacramentos F la tBcl1dicion de Su Santidad
R· I· p.
¡ ,. SEMANARIO REGIONAL INDl!:P:~NDIl~NTE
- = --=
REDACCION y ADMINISTRACION! ,
Calle Maybr, 16. + J lIe.ves 15Ano IX
Tifnen el selllimielllo dI: comunicar a !"us amigos y l'rlaciollados t:ln irr"lla-
rabIe perdida ~ les suplir'ln ol'adones pOI' .,1 t'terrlo descanso tlel alma del filia
do, por cuyo ra\'or qllf'darflll rrconol'idos.
1-------·--=___,_..,.........,.-:...-~__::__7_::_:__=___,____:_::__-~----­
Los E:umos. Sres. "n,obispo de Z1Tag,)u y Obispo de Jaca han cuncedido 100 y 50 dias de indulgencia en la r IrlD" acostumbrada,
El Excmo. Sr. loteod~nte militar de e~ta Región, el Oireotor, Jefes y Ofioilt.!es del Parque de Iutendencia y AuxilIares de ZlIoTagu:lt';
80 de8oonsolad&. e"poea¡ O,' (&fmeOj IIUS hijos, O. JCII.'luín y D.o Carmeo; hermtul!lo, U,a Marítloj nermooos poliLioo8, D, ~dllardo, Doli& Pilar, dou'
Ignacio y O, Luís; (aus&nt&s); 8obriuos, prImos y d&m&s parienteb
, ,
La prensa 1I0S da ctlf'nta df'
fuertes vendavales, dc ViCIllOS hu-
I'acanados qu(han sufl'ido las rp
giooes c3Ia!anas, valenciana..,)'
olra~, Por lo vislo esLas 'manires-
laciones destempladas y amenaza-
doras del invicrllo)on l;f'ncrales;
pero segul'3flwllle quc Pocos.cllmo
nosotros han surl ido tan dLlra. lan
¡ellaZ, tan COnslantemente SIlS liZO
tes. Iliriase que lodos los elf'mell-
LOS se han descncad('nado sohre la
monlaúa para aniquilarla, para
hace, la mordt'r el pol"tl t1rl inror-
h.lTlio, [l3ra que s~lclll1lba bajo el
peso de sus agobios y :ltlvrr:,ida-
des,
y ved corno cn lo diclJl) 110 ha\
p.xagc.raclOll. lJt:su/' ('1 tlia '2.1 ~ de
Enero en que lllla lIevad.l, colosal,
Lremenda, culJl'iO sillicstl'arnr'llte
el paisaje, e~ta montaila hizo UII
allO ell su vivir cotidiano, La agri·
cul~ura paralizada; sin rendimien-
to alguno las tierras, pronLo nocú
5US erectos la ganaderi" aruna de
pastos: en quielud las obras públi.
cas y parliculares) surren sus COlI·









Oesde que se conoce la historia de 11 Bo-
maDidad,tamujer tuvo siem pre conciencia del
papel que estaba llamada a desempeñar. 111.
tendió en todo momen\.O a embellecer, por
el 'rle y l. cienci" los done. dl1 queJa NI·
La mujer en la historia





Ha lermiDado elsorleo de quiotos; cuan-
tos lo presenciaron se han desparramado por
el ¡lueblo comentaDdo la soerte que a cad.
mozo le hll cabido. Apretones de minos a los
que le rué propicia; palabras de aliento para
aqDellos que un numero les designó como
dden10res de la Patria .. deber "grado que
lodos lenemos obligación de cumplir CGIIl-
tia In necesidades de la misma lo reclaman...
Bnllangoeros uoos, cariaeonlecido~ olros,
recorren la!t calle3 los mf)Z09 del aclo.1
reemplazo... A la alegria queeo general rei·
naba la noche de la víspera del sorteo, ba
~ocedido un cambio bru!Co .. Los unol. 101
IJvorec:dos por la suerte, viveo como liem-
pre, alegres, risueños, mejor dICho, mlis ale-
gre¡; ysatisfechos, pues el oumero correspon-
dido les ~rajo la calma perdida en los Jiu
próximos al sorteo; los olros, los soldados del
mañana, lienden su vlsla hacia el próximo
cuartel; la ropa de paisano le3 eSlorba, el
pen¡amienlo lo llevan tljo:ellla vida mililar...
parece qUll no son hijos del pueblo,.,
Asi se presenlan a mi visla los quintos al
desembocar una de nuestras calles, pues eu
los minutos que los he conLemplado he vislo
ese camuio de carflcteres y me ha parecido
adiv¡¡.ar en ellos e~a manera de pensarl que
líneas arriba, al lector le digo ...
Me dispongo a partir, 'Y uo chillido ensor-
decedor me hace permanecer iomóvil;lIli vi,-
la 8e fija en un grupo en el cual sa destaca
la lIgura de una mujer... 5US ojos vierten lá·
grimas eo abundancia; cntre sus brnol
aprisiona el cuerpo de uo fornido :mozo y
a¡lOyando su caben en uno de los hombros,
se oyen eo el espacio las palabras más lier'
oas y consoladoras· que pronunciarse pue-
den ... ¡madre!,. ¡hijo mio!..
Pude adh'inar que la suerle le babia de·
ciando sGldado . ¡Ilor¡¡ba aquella madre
porque con la próxima marcha del hijo ~e
iba el su~tento del hog~r! .. ino! más me
atrevo h. asegnrar que nada más un puro J
acendrado ioteres de madre ca:iñosa, como
lo que era. le impulsaba a m.oifestal'1fl .si;
pues ta noticia, llevada por Ilgun vecino,
ahogó su cornón, llenó so cabeza de los
mas crueles pre~ntimientOiS y nada más en
aquel momento en que anlre sus brazos es-
trechaba al ser querido, hallaba mitigación
a sus dolores, ali!'io a Iins penas...
Volvi la vi ta 'Y desapareci, no sin pensar
uoa vez más cu..n graode es el consnelo de
una madre; guia seguro del hijo, faro que
ilumioa la inleligeocia y aolidoto de nues·
tros pesares. ¡pobres madres!.. IbsndUaJ
seais mil \·ecE's!. razón grande tuvo qoien
dijo que (,lOO hay amor como el de madre..
AUBBLIO TBKB8.
D'~"'I"~Q .lYnl\:!l "~nl'" .........••••...
............ .,"'..'""'I"~ Q...........• (( etllJ1!!;.ll'J ll'J~\lI
malel P. Mayor, de la re;¡ideneia de
8ue~ca, secelE'brau piadosos eiercicios
todos loe miércoleg y vieroee, por la
tarde, tn lag Iglesias Catedral y t.1el
Carmen rE!'spectivame:ltt'.
Dos circulares mny 'limporhnt('e de
nuestro amadieimo Prelado, ha publi·
cado E'I Bolelín d~l dia 15. Ee uua C(¡D-
firie[ldo facultades á 108 cOlJfesores dio·
cesanOS, para que dursoteelesnto tiem·
po d~ Cuaresma puedan absolver 9 sus
penitentee de los casoe reservados en
eete obispado, Jm~oniéndolé8 debida
penitencia y hacicudolcs comprender la
enormidad de sus culpas para que no
abuseo de la benignidad de la Iglesie.
y la segunda, que lleva por título
"Sepulcro para 1011 reitos de Pio XII ef!;
una ca liJa exhort.ació::: alos 5ele~ para
que secunden la feliz iniciativa del ac-
tual Pontlfice Benedicto XV, de conA-
trui~ un 6epulcro para loe rE'stúll de su
predecesor, digno de tan elevado Pas-
tor. Y á este fin el Ilmo. Sr. Dr. U Ma-
nUE'l de Castro y A lonso dice:
.Feliz iniciativa, que aplaudimos con
toda el alm",t~Or lo mismo que Pio X ha
sido uuo óe 108 PootífiC~i mh popula·
res y casi puede decirse que mas prC'vi-
denciales, esperando que todos, lIacerdo-
tes y seglares, religiosoR y rerigioala,
contribuirón, en la medida de sus fuer-
zall, como lo haremos Nos, para que 1&
Dióceliis de Jaca esté dignamente re-
presentada, no tanto por la cuaotía del
donativo, qce no puede eer grande, da-
d& nuestra pobreza, sino por tomar en
el parte todos 10Ei fielt's
Así pues, Venerablee Hermanoe J
Amados Hijos, aportad todos algo, des-
de el bumilde centimo y la moneda de
cinco céntimos, basta la cantidad que
os sugiera vuestra posición J piedad;
todo se recibe, y todo 1M manifeetación,
tal vez máe apreciable)' elocuente la
dE'l céntimo, que la de cientos Ó mlleij
de pesl:ltae
Dios prem\art'i esta limosna hecha
para honrar la memoria de lln Vicario,
y Pio X, deede el cielo, bendecirá u los
que así le veneran.
A estefio, desdeelltafecha, balita 5-
!les de Abril, 'lueda abierta una euscrip·
ción en la Cdsa de todos llls Sree Curas
párlOcos, regentes Óecóoom08 y eu la
~ecretaria de Cámara, donde ee recibi-
ráu tOdOi los dOna'i,ou
"" "Encargado de la predicación cuarell·
Ramóo Viliuales Elboj, 21
Teófilo Petriz Bartolomé, 22
Manue! Jame Ber.és, 23
Luis Díaz Aguado Arte.ga, 24
José Campuy Irigoyen, 25
José Ponzan Pueyo, 26
Cayo Latorre 5arañana, 27
Angel Sesé Ubieto 28
Eulalio Mairal Gracia, \!9





J"ngel bJa Vivae, 3ñ
Jnlln GOllzález Cajal, 3J
Celestioo Calvo Pérez. 37
Muimino Badia Ülivan, 38
Jnlio Marzo Audreu. 39
Franoil!co Goezález Piedrafitll., 40
José Ara 'Fenero. 41
Saturnino Paules Rapún, 42
Antonio Pano Ipiens. 43
Pedro Lain Ainsa, 44
Mariauo Cavero Beseós, 4&
Frsncisco Sudn L't'plu&, 46
Eduardo Martínez Rodngo, 47
Benito Pauleil La.bartll., 48
Domingo Martín PuiveoiJ:io, 49
Modellto Aispuro PIneda, 50
Pedro Orden Crespo, &1
Pablo Graoia, 52
Beruabé Martlnez Oalvo, 53
André!:l Aroal Pérez, 54
Le8odro NaV888 S8rSll.,I,&&





Jaca y Febrero 1911>
En el ~orteo celebrado el domingo
último en el salón de Actol!l de la casa
Consistorial ante el Ayuntamiento y
numeroso público obtuvieron los nú'
meros que se eJ:presan, los lUOZOS EII-
guientel!:
Mariauo Vizcarra Benedé, 1
Ricardo Campos Arjona, 2
TomAl! Fernandez OieguE'z, 3
Elilll.rio Blasco Aso, 4
José Sánchez Oruzat López, 5
Joaquín Albero Escller, (j
Clemente Vl80asillas Pérez, 7
Pll.olo Al\llrás Pasoual, 8
Adolto Batés An, 9
Restituto Tlznel Ezquprra, 10
Antonio Campo Pueyo, 11
Juan Castejón Laclaustra, 12
Juan Altadaza Gareés, 13
Andrés Campo Pardo, 14
André.il Regueiro Sampietro, 15
Benito Oampo Pérez, 16
Antonio Ara Petriz, 17
Fernando Sierra Graoia, 18
Esteban Bandrás Abad, 19
FraneillCO AHné AUué, 20
nombre del sentimiento de fraternidad,
en el de humanidad ...
300l.ba su voz potente y enérgi~a Ca'
rno maldición del padre al hijo dIsoluto
J sin eotralias, ahuyentando ~180temr.e
silencio con planta firme y con dicciJo
segura; adivioábase bajo loa viriles
arreos del soldado, el acelerado latir de
corazones juveOilE'S, aonrad08 y sioce-
ros, enterOA patriotas yaquella voz del
superior, anatematizando el delito con
severiuad de j'lez y con in8itltellcias de
euamorado, llenaba el corazón y C01\-
vencía la intllligencia como la verdad
misma obtenida en perfecto 8i1ogismo;
y fué uol,nime y mudo el abeotimiento
porque huelgan la8 palabras do¡:;de
acuerdan los efectos '11as almas._ ...
SerIa posible? La religlóo dice C08a
distinta' La caridad aconseja algo di-
versar Yo no vi claramente, exacta
mente la sospeCha, pero vínoEle a mi
mente de sos!ayo el recuerdo rumoso
de cristiana earidad; como un ~aro lumi·
noso entreví el) mI imaginación aquel
hermoso precepto, bijú legitimo dtl la
virtud cristiana 1I0dia el.:lehto y compa-
dece al delinClleote_ y pareció s.lmirse
mi espirita en un caue de consideracio-
nes fuertellleute contradictoriae; si exis-
tia el conflicto de dE'beres,humauoe y po
sitivos los unos. de co.ridad 108 otroe.de·
bia dE'cidir por la verdad, que Iliem pre ee
ulla eola; y fluctuaba indeciso entre el
mandato imperativo, autoritario deleu·
perior¡ celoso del deber y guardiau dll
en estricto cu:nplimlenio y el difigite
alterutrum lema del cristiano y regla
de conducta práctica la m6tl bellu y ade-
cuada en loe actuales call1mitoeol' tiem·
pos de utilitarismo S odio deBen frenadoe;
era el choque de dos sentimientoB iguál-
mente legítImos 'Y justos, del precepto
poeitivo J justiciero y el deber del que
es cristiano iervoro80 y convencido; y
eu esta situación por de;nés cruel y vio·
lenta mantengo mi espírItu en eepera
de una Eolucion que entreveo borrosa y
entre brumes: la "ida es esto, continua
l!lcba en todos los aspectoR y Mi YO,re·
signado cOlltemplo e8te para mi Duevo e
ignorado, y me esfuerzo eo buscar la
luz en donde solo peuumbras distingo.
pero 80n eetaa8uaves, difusae ....
y ves ('.aro lector, el gran conflicto
Que la ~ida al paliar dejO a mi lado eo fe-
haciente tel!timonio de JU caraeter beli
C080 y turbulento; acaso para tí no bay
tal conflicto pero puede8 creerlo inge-




DE LA VWA CORRIENTE
unas horas; DO 8sIa condolencia artifi-
ciosa de 108 que fabrican lágrimas, DO
6801 !'entimiento ceremonioso que 8e
exterioriza mieotra81as últim!l.8 paleta-
das de tierra piado8. cubren los despoJo
jos humanal! ....
filiasr de 108 Riol8Doaroaba un girón
de la vida nacional. Era 8U alma un
trozo del alma 6apaftola. ;jU genio, un
destellO vibrante y luminoso del de la
época. Su talento, patrimonio de la
generaoión que vive; D08 pertenecia a
todos por igual •.. Su firma, UD galar-
dón. Su nombre, un orgullo, un perga-
mino dorado que engalanaba la!! más
bellas páginas de la bistoria 8@paaoia,
Jemostrando ser alt.rnista, ser hu mi Idll,
saber ser eRbio .
Cuando pasen alguDos añoa, S6 ha·
blará de Giaer de )08 Ríos con la vene-
r8010n y respeto 'que mereoen sU cereo
bro giganta. Si los hombree ¿e mañana
haoencumplidajustioia al ilustre filó-
sofo-oatedrátioo, la admiración de los
aotuales siempre tendra palabras enal-
teoedoras para el que supo hacl'rse dig-
no de eUall, por 8US indillouti bies y per-
80nalísimos méritos.
"" "En mi pena, quiero adiviuar eol lall
semblantes d'e loa que fueron mill oom-
palieros bueno", una seoreta emooión
un silenoio que es la voz eloouente que
habla al alma oon el lenguaje mudo de
lc.s bellas armonias ideales, al traspo-
ner los umbrales de los muros severos,
reointo sagrado en que duermen viejal!l
historias y desoansan eternamente ge-
neraoiones diverllas ... Poder de adivi-
naoión que embarga mi ácimo recor·
dando las feoba¡¡ tristes en que quise
peroibir la iucomprensibl~ confusión
de vagorosOs rumoroilloB. ec,) de otras
mil vooea qUd oallaron bajo la piadosli
Cruz del sepulcro, ....
La desaparioi!ln del padre y del
maestro, trueoa j oventode~ fioridlll. Y
¡Ii la joventud para serlo, requierd un
padre y un maestro> buenos, que con
sus máximas nos eoseften a ¡¡o.tear las
encabrosidades de la vida .
.. iComprended mi tripteza por la
mnerte del sabio Giner da los Rio¿o!
Ramón Campoy
Hablab:l el oficial CaD verbo cálido y
fervoroso dando a 8Us palabras Bnlona-
oión de convencido; acou6ejaLa a BUS
lIIoldados el despreCIo y abandono de
quienes habianse negadú a fervir a su
Pátria, si 106 azare!! de la vida Iv8 pu-
eieran con el l 08 en contacto yerao sus
palabras expresión adecuada de 6U le-
gítima yJ santa indignsción J látigo
cruel=que fiajelaba con mano dura el
acto~illdigno y crimiual de quienes des·
oyeron 11> voz de BU Madre perdida y 80-
focade en anlsmo desu Birdera infame... ,
y aclaraba 8U8 palabras, fieles intér·
pretes de sus mns caroa sentimientos,
procurando Inculcar el amor del deber
y la Tl!!8istBnClS a (lU traoegre8i6o en
todas 188 inteligencias ., en todas las
voJllotade~¡ era practeo recordar fria-
mente el delito &. presencia del delin-
cuente y huir de él como de algo que
repugnES, de algo que ofenda; no era
digno el maldito del nombre que lleva-
ba ui de merecer siquiera el auxiliO en




El Pa/rOMlo Social d~ Blle/las Leclllras
ofrece a 105 Ipctores de nue~tro periódico, lo
que nUDC" se concedió al publico: el medio




LI\ Comisión da la CrlJz Roja del
partido dl.'Jaca. en cumplimiento del
artioulo 112 del Reglamenmento gene.
ral orgáuico, h~ OCDlltituioio su Ambu-
lancia Sallltaria en la forma siguiente;
jefe médioo, O. José Casas; practioante
D Carlos Dafonte, oamilleros, o. Euge-
nio Calvo, D. Jose Pueyo, O. Ramón
ArbuéB, y O, Miguel Tom!Í.ll.
El regalo que por sorteo bsn heobo
lol!' Exploradores de Jaca a llue favore-
oedorell, ha correspondido a nuestro
conveC'ino D. Lorenzo Olivan.
De Rasal n08 comunican que la se-
mana última y en la hermosa finoa
El Miste propiedAd de doria Segunda
Longá8 fué cobrado por el conocido
joven de diob4 localidad D. Pedro Mur
que realinba por aquellos abruptos
parllje8 eIcuuión cinegétlos, un hermo
so jabali de 92 kilos.
LOll ingeniero~ sell.orea Salina8, Ra.
mirez de Dampierre cou el Ayudante
D. Joa-1uin Arana, han reoibido en
nombre del Estado lal! obras del túnel
internaoional.
La Comillión, con el personal afeotn
!I la contrata y el ingeniero direotor
de la8 obras O. Gino Valatelli llegaron
al limite d& España hallando el túnel
totat y perfectamente ajllstado ti 10ll
I'I&.n08. EIil el OQ1¡franc una atrevida
obra de iugenieria. y asi lo reconooie·
rou loa meritísimos ingenieroll comisio.
nadas para su recepción teniendo fra-
lle8ltluy laudatorias y cariliosas para 80
joven oompaaero, el señor Valatelli.
A 8U regreso detúvose la comisión
en Jaca yen el Hotel Mur, eu hospeda-
je,fué fina y ateutameote oumplimenta
da por uua representación d~1 Ayunta-
mieutc,presidida por sn digno y oeloso
Aloalde Don Antonio Pueyo.
Efecto del último temporal de nievell
nuevamente lle interrumpió el martes
elll6rvioio de tren68 por estar intercep-
tada la línea en el kilómetro 103 entre
Sabiñánlgo y Návau.
El tren número 253, tranvía ascen-
dente qoedebló baber llegado ellnnes
por la noche vioae súbitamente blo-
queado por la nieve e impotente para
coutinnar ni retroceder en lln oamtoo.
OOll máquinas eIploradoras proceden-
de Zaragoz4, con el anIilio de variall
brigaJall de obrer08 han dejado la línlla.
eIpeditll. reanndandose da nuevo el
Iilervlcio interrnmpido. Basta otra.
Con exler¡50 muestrario de mue
bl~ii alta Ilovt'dad, ha lIegatlo el
seiior Gdvara. de los ~I'andes al-
mac{'nes de Zaragoza G,\ VAB.A y
i'iUVIALA.
Se hospeda en el IJOTEL llUR
de ayer falleció victima de meningitis,
e.1 l'i Boapital Cívico militar de esta
Plaza el Artillero de 2.- b.otooio AlbaR
Carrecero, cuyo entierro se verlfi<'ó a las
16 del mismo diasiendo presidido por
el Sr ComandantE' del Grupo de bate-
rfas de esta Plaza asistiendo todo el
personal afecto a los mismos y la Mú-
sica del RegimIento d~ Galica número
19.
~c halla a 'a venia un inmfll:iO
r;;Ul'tidu ('11 el CU~I ERCIO de JOSE
LAGA~A ¡PIEN".
Mayor 28 JACA
POSTULES DE LU NEVDDU
Dc Valladolid, donde ha pasado on06
d!8e ha regresado el virtuoso presbitero
D, Antonio Alonso. familiar del Plela-
do.
-El Teniente Coronel.de Ingeniero8,
O. Luia Andrade Roca, procedente de
la Oomandaocia de Cartagena ha sido
d~stioado a esta ComandanCia de lnge-
DIeras.
- H1 sido dt:stiuado a la sección mix·
ta de la 1.- Compafl.ia de tropas de :;a-
oídad militar, Madrid, ell'llédico 2." Don
Lucio Codornié Aguill'ra,que presta sus
servicios en el [uelte de Col! de Ladro-
oe8, y & e¡;te el provisional prooeder.te
del Regimiento lufanteria de Nll.Vllrra
llumero25, Don Luis Mdrtín GrólDaz.
-1:1 Sarg~nto del Regimiento Iofan-
tería de Galicia núm, 19, Francisco ¡\lu-
rria Gómez, ha Sido trasladado al Bata-
llón CazaJorea Alfonso XII oúm. t5 y
el de este cuerpo Baltasar Lusico Es-
cartíll, a pre8tar sus servicios en el de
Galicie.
-A la una de la madrugada del día
Se anuncia para el próximo 6 de Mar-
zo la boda de la distinguida sel\orita
Dolores Díaz, con el pundonoroso capi-
táude infantería, O. Enrique Bayo Lu·
cia. Las simpatías con que cuentan los
contra1entes, los prestigios y elevada
posición de la familia Oíaz, bacen de
este enlace un acontecimiento de eocie-
dad y el todo Jaca elegante tributa bl
futuro matrimoOlO pruebas ioequivocas
de simpatias J cariMs.
La ceremonia religic.sa se celebrará
en el oratorio particular del· palacio
episcopal, oficiando en ella nuelltrO
Ilmo. Prelado.
Adelantamos a 00~ore8 y Enrique
nuestra cumplida enhorabuena.
D. J08ljuin Palacio Casas era eo la
actualidad meritisimo auxiliar mayor
del cuerpo de Intendencia, afecto td par-
que de Zaragoza.
Caballeroilo, trabajador infatIgable,
de excelente trato social. ordeU8ucista
en el cumplimiento de su,; d2berell mili
tarcs, eraD condICIones que avaloraban
los mereCImientos del Er. Palacio y que
le granjearon la estimación y considera·
ci6n de 80S jefe!! y compatltlros.
Su muerte ha sido Hentida eu el euer·
po de l11teodencia y lo será también eo-
tre quienes se bonraban con BU trato.
Descanse en paz el alma de Duestro
particular amigo y reciban su apenada
esposa doria Carmen, .lujos, U. Joaquin
y doria Carmen y demas familia 1'1 tes-
timonio de Duestro pésame por la in·
mensa pérdida Bufrida.
La iemana última regresó de Madrid
nuestro psrtícular y buen .... migo. OOD
Manuel Gavin López, digoisimo diputa·
do provincial·por I'ste DistrIto. EI6eftOr
Gavin, atento siemprea nuebtlos iute-
reses conferenció con el señor Piniés
acerca de asuntos vitales que Jara tleofo
en tramitación y han de favorecer DO-
tablemente su desenvolvimiento. Bien-
'Venido.
CaD. toda felicidad dió días pasados a
luz un robusto niño la distinguida 8e·
Dora de nuestro conveci no el acreditado
indulltrial y dipntado provincial, Don







Por telégrafo nos comnoico ayet
nuestro campanero de redaccióD, don
Joaquin Palacio: lu. muerte desu 6efl.O~
padre acaocida la noche del martes úl-
timo.
Aunque presentiamoa uu fnnesto des-
enlace elJ la enfermedad que di::ho
senor padecia, 00 por eso nos sorpren·
dió mellOS dolorollameute la infausta
uueva, PUCSll'S afectos quea 8U hijo nos
uneu, es cau~a·mai:que eu6ciente para
Que las penes y dolores de tan estima-
ble famiJiH la8 sintamos como propias.
Proyéctase la erección en Córdoba
de un monumento al LagartIjo, para
perpetuar llue gloriall... &G1orlas' Si la
gloria se quiere desvirtuar oreyéndola
merecida para el que por llU afioio se
supo ellgreir sabiendo ger val'üdollO, en-
cubriendo oon h. octava "if'tud, CaD la
bipooresia, 8Ull arguciall y sul! rufianill-
mos, de pOiloe empeft.os me parece la
inmortalidad quese apetece.
La cienoia y el arte, IOd ideales vlr-
genes de la vida, requieren voluntades
bien dispuestas para 8U sacrificio. Con-
fundir el llacrifioio COD el modu. tli"en-
di brutal, queriendo encontrar en él
manifestaciones artíllticas. meridiana-
mente nos aclara. nue8tra obtusldad e
indiosincruie ..
~i llomOll loe jel af'raoal de Europa
como ~raciablemente lle nos ha califica·
do; si siempre fuimos los que il1COfll-
ciel1tementt' obramos por que boy con
eO'1seiencia no querem08 perdern08 por
que en nuestra perdioión lle nOll eXlgi
rían reEipoollabilidadell por 101l hombres
de maaana; si 10108 ellpafiole8 cnpu en
suerte la desaparioión de una elltatua
que con la leyenda 800 afrenta para el
bien nacido,lquerremos en l. propia
Espalia abrir de nuevo la ~e'tid .. que
comenzaba a rellt6:iiarse?
Mientras los hombrea de oiencia, los
héroell, los literat08 y artífices no lleao
perpetuad08 en bronces y marmole8,
por caridad, por patriotismo jO por pa·
tril'terismo! impidarn0840e en la tierra
de 1011 Oalifall, se erija una eliltatua en
honor del gran Lagartijo...
So anima rechazará el homenaje.
Nllestra opinión e8tá en:lontrada oon
la idea
Ambicionamos una EspaDa nueva
iQlleremos eer patriota'!!!
Sus anigido esposo, D. Juan Ramón Lacasl3 -,eséj hijo~l
.\rlgel, Sfobasliana, ¡'lal'Ía Alltonia, Hamona )' Frtlllci~ca y de-
mils parientes, al rrcordilr h sus amigos ~ rf'lacionadno; 1:111
IUCIIlOSll recha Ips suplican elevell Sl15 oraciones :d Todopode·
roso en SUrr:lH'1O del Ne.'no dpSC3USO del alma de la finada, por
cuyo ravar les quedarhn reconocidos.
R.I. P.----
f'teibidol los SafltoS Sacramel1l'.1.
LA UNION
FALLECIO EN SASAL EL 22DE FEBRERO DE 1914
Doña Juliana Piedrafita
turaleza la dolara y disimulara todo defecto
que poseyera,
Ella quiso tambien manlener, el mayor
tiempo posible, su presligio. y luchó hasta el
ultimo minuto contra las leyes nalurale.s que
pretendian quitArselo.
Se dice que Ana de Austria, madre de Luis
XIV, tenia IJ piel tan delicada, que no se
podia encontrar batisla sullciente Ilna para
hacerle camisas y demás prendas de su uso
particular. El cardenal Mazario le dccia
siempre que, si iba al infierno, no tendria
otro iuplitio que el de rcost.arse en sabanas
de tela de saco.
Era de natura que poSl'lyere tal hipereste-
sIa. Pero muchos no saben que los cuidados
el arle y la ciencia, pueden llegar a darDOs
UD epidermo tan delicJdo que no tengamos
que enviJiar a Ana de Austria.
La mujer, en todas las épocas, ha querido
desaOar lo, cambios ocasionados por el
trancurso del tiempo yembellecer su~ dones
naltmle~. Ella lo:ba coosegllido.
¿Quiéo DO conoce la vida o, por lo meDOI,
ha oido hablar de Margarita la delu marga·
rilaS, _Diana de Poiliers, :-lioón de Lendó"
que supieron jbrillar durante el grao siglo;
bajo el imperio de la Restauración, madame
Tallieu¡ bajo Luis Felipe, madame Kéc.amier,
la doquesa de Valencay; J laotas aIras que
supieroo hermosearse h~st.a ed.d a\-aol:ldaf
Mujerqoe fué eo lodo tiempo admiración
del mundo entero, no cabe dudarlo qoe es
la parisiéo.
y no porque ella sea mas bella que cual·
quier oLra.
1.0 que eu ella es d'l admirar no es belle·
za clasica, et la boDitez 00 poco indefloible
qua no resltie en la puren de un perfil; pero
que consiste en un Lodo de gracia, de fioura
J de forma.
¡Como explicar e'te misterio? Muy simple·
mente. La ¡>arisién es honila porque ella
quiere serlo Y no hablamos linicamente de
aquellas que brillan eo la escena o enlla vi-
da de los tristes placeres, !joo IHllbien de la
mujer del hogar y de la joven sencilla que
se en{'ueotra desde la rnaliaoa por la calle,
eo busca de su trabajo.
Es asl. La parisién quiere ser bella, y lo
consigue. Ella inquiere, estudia y trabaja Si
acaso de nacimiento es fea, por el arte se em·
bellece. Sabe disimular lo qu", tlene de deft!c·
Luoso, y lucir J ¡Joner de relieve, por el con·
Lrlrio, todo lo que tiene de agradable.
La gracia, la elegancia sencilla y el chic
d.n a ciertal siluetas un aspecto muy ¡olere·
nnte. Ela fuena de cuidados, de esfuerzos
eonstlDtes, con que muchas mujeres saben





1 ejemplar meosual de La Bunla Prtll'.:J 11
El Hum I.ibro,
10 ejemplared mensuales de La eul/ura
Popular. .
10 ejeolp!ares meosuales de PaJI y (,ale·
cuma.
5 ejemplf>rell meosuales de Frui/u 11 Mon-
ja,.
Debemos Jdverlir que por poco mAl de UD
céntimo diario es imposible con~eguir mh
I",clura.
ei: la quP' Sí' rahri¡'ll f'll Jaca, marca 1'1 «LEÓN» de
SALVADOR VALLE






OALLE DEL OARMEN, NUM9
El dUClio de este Establecimien·
to luce ~abel' :)1 publico que se re·
l~ibe lodos luSo lhas, eomo siempre.
extenso slll'tido en pescados rres-
cus, como también ellcargos pal'3
clases especiales.
AUllqul.. ('~ta Cas,) no IlI'egona
los 1)('S~atlns, !'llega ¡i!oll IIllrilerO-
sn clientela. que vea las ('iases y




Eate establecimiento ofrece 189 ma
y.ore~ facilidades para la8 operaciones
siguientes:
Compra y venia ¡( tonUdo yen Bolsa de to-
da cla~e d. fondos públicos y valores io"
dlulriales.
Cobro}' descuento da copones y de' elcclOl
de giro sobre Espaíia y el ~xlraojero.
C.rlas decrédito.
Giros telegrUícos,
Compra y 'fema de monedas y bi1le:es ex-
lraojeros.
Preslamos y r:rédilas eo c::le~ta corrieolecon
garaOlia de firmas o de valores cotiuble.
Oepbsilo(en:c;uslodia de loda clase de valores
Apertura de clleOlas corrientes I la 'fllt1
abonando 2 por 100 de ioterés aonal.·
Imposiciones a 3 mesel, 2 y medio por tOO
de ioterés anual.
Impoaitiooea a 6 mesea, 3 po:' tOO
de inlerés anual.
Impolicionel a un año, 3 y medio por toe
de imerés .nual·
Esle Banco facilita a IUI~coeola-correDlls­
tas lodo clase de transfereocias, chequea J
lraslados de fondos &Obre todas las capltlles
y pueblo8 de ímporllocia.
CAJA DE ABORROS.-A las Clolidades
impoeslal\ en la Caja de Ahorros 16 aboolD
iOlereaes a rllóD de 3 por tOO aoo.l.
Se arrienda el segundo piso de
la casa numero iO dp.la calle del
Perrenal, coo agua en la (regade.-
ra y lavadero,
















uno en uuen estado, Mn 45 discos
dobles. Razón en esta imprenla.
•
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
E8peciali8t& en enfermedadell de la
booa, (opera lIin dolor).
TRABAJOS.-Aparat.os art.ht.icos
en oro,lIistema Wridqework, fijol. Den-
t.aduras .::ompleto88 y paroiaiefl i prl'cio8
muy limitados.
Eilani en J:lI'a los lIias 21, '12
\' 23 tlcl aClUal. hosp~d1llldosc
•
TOlloS lus Vil'rllf'S de cuaresma,,
}I:mp',nat!:'ls 111' ~lel"llIza, I.rltq~osla y
~allllúll. Flanes- y )1:1I1l(,C¡HI~s.-Gr311
\'arif'l!atl en pa~las finas clahol'31las COl! m:llllet':1 d'e vaca.·Almf'ndras
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PRIMER ANIVRIl3AllIO POR EL ALMA D8
QOI mllCIU ti JiCI ti DII l." 01 lIBIO 01 1914
recibido. 101 8antM SacrameftW6
____ R. I. P. _
DIa Andresa Pueyo Betes
1 ',
El Excmo. Sr' Obispo de Jaca cQpc.e.qió lu aco8lumbradas iridulgencias.
Su apenada hija 0-,1' ClllISltelo )Ieslas; hijo polilico) D. Sal\':I-
dor Pt'rf'Z; nif'lO,. hl'rmana. sobrinos prilllos Y' demas pariell-
les) al rt'conlar fI !ouo; rt!lacinl~1do!l<t:w luelllosa fecha, If'S su-
plican oraciones pOI' l'I i1lm2 ele la tinada y,lla 8sistencia :1 l~
Misa-Aniyc"sario que lt'ndrfJ lug~~ el p!'O~i}\l.fl 4ja I de ~Iarzo,
dcsplles de los Oficios, en la Igle~la Ca~('dlral •.Ja,v_rll· que <I~la-






COMEl\CIO DE JOSE LHGOSO IPIm )Iayor, 28, JACA
~: "~h'_- ':ti'~.""'''''''~
T d P
·. . ,de buen gus-
O a" e~~onatoy exquisi-
to paladar; deb~_ W~l:¡iH el Chocolate de
Salvad-oro VALLE, ,. , .
P.1l la se~lIridlltl de qlle ha de qUf-t1,tr· \'l'I'dadcl':lmt'llte sorprendido 31
liDiar su I1nllra '! riquisima calidad pOI' p.st;Il' elaborado:i base de ca-
cao de primera, huevos frescos y Ipclle I'iqtli~illla, ladas las clases que
elauur:'\, II('Vlllldo mils ó lllellOS cantidad de dichos cOl1lpOnenles~se~ún
precio. Se el:'\boran de 4, 5 Y6 rcalesliura,
A lUdo com"rfldor d{' llueve liuras en adelanle, se le hace un' rega
lo prflclito.
SU DESPACHO, CARMEN, 27, JACA
Se han recibido bacalaos de Escoda, NOI'lIega y Truchuela, mu)'
frescos, y superior/'s.
Conservas: s31'dinas en aCCilf'; bonito, atún, bcsllg-o; pimientos mo-
rrOlles, LOmale, esparl'ngos, guisanlcs, judías vel'dl'~, nlcachoras, alba·
ricoques y melocoton,
arroz especial PAELLA
CHOCOLATES S¡;PEII 101m; Pl\E)I1ADllS CO;>l MIiDALLA DE OlIO
